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Descripción de las categorías 
relacionadas con la Responsabilidad 
Social Universitaria
A continuación, se presentan los resultados de la fase 4 de la metodología de la 
investigación, correspondiente a la discusión y se descripción de las categorías 
encontradas. El propósito de la descripción es comprender el significado, los 
niveles de profundidad, la exactitud de cada una de las categorías, la consis-
tencia y su relevancia en relación con el tema y compararla con los resultados 
de otros autores para darle validez a las ocho categorías. 
2.1. Aprendizaje organizacional
El concepto de responsabilidad social universitaria (RSU), está en permanente 
construcción. Durante los últimos años las definiciones al respecto presentan 
elementos tanto iguales como con polos opuestos, sin embargo, muchos de 
ellos temen apartarse del término responsabilidad social empresarial (Peña, 
2011). Cantú-Martínez (2013) afirma que no existe una fecha donde se pueda 
dar por sentado la aparición del término, no obstante, a través de la historia 
y de las evoluciones y cambios acontecidos en el entorno ha permitido igual-
mente pronunciarse para definir el concepto. 
Sin embargo, los primeros escritos que se logran encontrar sobre 
responsabilidad social remontan la antigua Grecia, con pensadores como 
Platón, Aristóteles y Cicerón y en el régimen romano de derecho y justicia 
(Camargo, 2007; Rivera & Malaver, 2011). Podría pensarse por lo tanto que la 
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responsabilidad social empresarial ha sido en un principio el modelo a seguir 
por la responsabilidad social universitaria, pero no se ha quedado ahí, sino que 
ha evolucionado por los cambios que ocurren en el entorno y que influyen en la 
construcción de las funciones sustantivas que cumplen los entes universitarios 
y la misión y visión que estas profesan, para la formación de personas que 
transformarán lo económico, social y cultural (Bernal & Rivera, 2011). Como 
bien lo manifiesta Rodríguez (2010), las universidades deben ser muy cercanas 
con la sociedad, para de esta forma comprender hacia donde orientar su 
quehacer para buscar una verdadera transformación hacia las necesidades de 
las personas, sociedades, grupos, instituciones, el mercado y la sociedad civil 
y en este quehacer permanente ha encontrado asiento la RSU (Ver figura 18).
Figura 18. Evolución de la RSE a RSU
Fuente: Elaboración propia
Por otra parte, De la Cruz (2011), manifiesta que la RSU se visualiza como bien 
público desde tres niveles: a) promueve y protege la institución b) genera 
conocimiento a partir de la investigación de excelencia c) orienta las prácticas 
de los agentes económicos. El concepto de RSU va más allá de la proyección 
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social o extensión universitaria porque le apuesta a lograr un cambio del 
entorno a partir del conocimiento (Vallaeys, 2008). 
Así entonces, la responsabilidad social universitaria no es ajena a los procesos 
de práctica organizacional. Las universidades cambian y se reinventan, al mis-
mo tiempo que cambia el entorno y se adaptan a las normas de conducta que 
reclama la sociedad. Estos cambios se evidencian tanto en sus principios como 
en las prácticas que realizan, en los currículos que diseñan y la formación que 
imparten a sus estudiantes (Ver Figura 19). 
Figura 19. Transferencia de conocimiento del entorno hacia la sociedad
Fuente: Elaboración propia.
2.2. Necesidades regionales
Se han propuesto varios debates respecto al papel que debe orientar la uni-
versidad hacia la sociedad. En este sentido Morín (2004), se pregunta si es la 
universidad la que debe adaptar sus acciones a la sociedad o, en otro sentido, 
es la sociedad la que debe ajustarse a las pretensiones de las universidades. 
Para dar respuesta a esta pregunta, es necesario definir el rol y las responsabili-
dades de la universidad frente a los requerimientos de la sociedad donde éstas 
se encuentra inmersas.
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Por una parte, le corresponde a la universidad estudiar, analizar y propender 
por encontrar nuevos enfoques que permitan el crecimiento y desarrollo, donde 
orienten los aspectos económicos sociales, teniendo en cuenta la características 
particulares de las regiones para mejorar el bienestar del individuo en su contexto 
y constituirse en motor del desarrollo para resolver problemas de violencia, po-
breza, injusticia y discriminación (Hernández & Saldarriaga, 2009; Lerner, 2007) 
y para ello debe formar ciudadanos íntegros, con competencias para intervenir 
en un desarrollo sustentable y sostenible para las organizaciones y el país (Viteri, 
Jácome, Medina & Piloto, 2012; Sánchez, 2010). Según Arana, et al., (2007) la res-
ponsabilidad social aplicada en una universidad debe partir del conocimiento de 
la situación y unirse a un propósito de cambio que integre los conocimientos que 
se imparten en las aulas, así como también, la ética y valores que se adquieren 
para la realización de las funciones sustantivas como son la formación profesio-
nal, la investigación; así como también en la innovación y proyección social. 
En la actualidad la sociedad desafía a la Universidad actual para crear nuevas for-
mas de impactar en los aspectos sociales y construir nuevas formas de actuación 
que genere en una identidad con desarrollo sostenible, a partir de la formación de 
nuevos líderes (Ver Figura 20). En cierto sentido, por medio de la responsabilidad 
social universitaria se devuelve a la comunidad lo que ella invierte en educación, 
dando cumplimiento a la ética, la tolerancia y la pertinencia (Fernández & Jiménez, 
2013; Martínez, Mavárez, Rojas & Carvallo, 2008; Zegarra, 2007) 
Figura 20. Propósitos de la universidad para con las necesidades de la región
Fuente: Elaboración propia.
Vera, Gómez, Acosta y Perozo (2012) presentan la docencia como una ac-
tividad rigurosa entre el conocimiento y la práctica en el contexto. Vega 
citado por Sacco (2009) afirma que “el concepto de Responsabilidad 
Social Universitaria busca comprometer a la institución con su entorno 
a través de lo que ella produce. Las investigaciones que se llevan a cabo 
deben considerar estos mismos compromisos” (p.395). Por otra parte, las 
universidades deben propender por mejorar la calidad de vida de las co-
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munidades al igual que la calidad de la misma institución (Cohen, 2007; 
Fernández & Jiménez, 2013). 
Para su abastecimiento y el financiamiento de su quehacer, la universidad 
debe contar con un enfoque empresarial. En tal sentido, como lo expresan 
Maldonado, García y Giménez (2007) la responsabilidad social requiere 
de una revisión desde dos miradas, la interna para su sostenibilidad y la 
externa en aquella interrelación de solidaridad que se establece con las 
comunidades locales. Para ello es relevante establecer con claridad que 
responsabilidad permitirá a la universidad equilibrar las posibilidades de 
impactar en la comunidad y las necesidades reales de las mismas socieda-
des (Cohen, 2006)
2.3. Internacionalización, 
interdisciplinariedad  
e interculturalidad
La educación tiene como misión, según Delors (1996) que emerjan nuevos ta-
lentos, con habilidades, para retarse a construir su proyecto de vida hacia la 
búsqueda del desarrollo de la humanidad. En tal sentido señala el autor, la glo-
balización se sitúa en el mundo actual como el núcleo que permite impulsar el 
crecimiento tanto de las personas como de sus comunidades. 
Quezada y Bratos (2012) señalan como la internacionalización universitaria 
puede considerarse desde la responsabilidad social, para cuyos efectos es 
importante establecer becas y ayudas, construir de redes de investigación y 
desarrollar investigaciones de calidad, abriendo así oportunidades para todos 
y prefiriendo aquellas personas y regiones de menor acceso a estas estrategias 
(Ver Figura 21).
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Figura 21. Compromisos con la internacionalización, interdisciplinariedad e 
interculturalidad.
Fuente:  Elaboración propia.
Gaete y Bratos (2012) afirman que las universidades deben estar muy atentas a 
aquellos cambios que surgen en la sociedad y lo pueden hacer al estar vigilantes 
a las situaciones que se han presentado en los últimos años donde la educación 
parece que se imparte de la misma forma para un gran número de personas y 
se imparte el mismo mensaje, por tanto, las tecnologías de la información han 
permitido llegar a diferentes culturas y países diversos para masificar de esta 
forma el conocimiento. En este sentido, los autores plantean que la interna-
cionalización del quehacer universitario puede ser entendida como “el proceso 
de integración de la dimensión global, intercultural e internacional” (p.3), sin 
embargo Fernández y Ruzo (citado por Gaete & Bratos,2012), argumentan que 
“las motivaciones de las universidades para internacionalizar su quehacer en 
la actualidad son diferentes y se pueden resumir en cuatro grandes motivos: 
económico-financiero, culturales, políticos y académicos” (p.3). 
De igual manera Sebastián (citado por Gaete & Bratos, 2012) plantea que en la 
dimensión internacional de las universidades se deben tener en cuenta tres as-
pectos como son la cooperación que se puede dar entre diversas universidades 
para la gestión del conocimiento, los compromisos por el desarrollo y la pro-
yección social y la asociación para investigaciones conjuntas. Ahora bien, para 
la implementación de la internacionalización en las universidades Quezada y 
Bratos (2012) sugieren oferta de posgrados en regiones geográficas con ma-
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yores dificultades y mayor respaldo a los estudiantes en los diversos trámites 
administrativos y de convenios.
Desde esta perspectiva, vemos como la internacionalización es un aspec-
to fundamental y hace parte de las responsabilidades sustantivas de las 
universidades, sin embargo, para realizarse en forma responsable deben in-
cluir acciones de cooperación entre diversas universidades. En lo que respecta 
a la cooperación universitaria para el desarrollo, según River & Unceta (citado 
por Gaete & Bratos, 2012), esta ha dejado de ser exclusiva de entes guberna-
mentales y Organizaciones no gubernamentales (ONG) apreciando a otras 
instituciones y universidades que han aumentado de manera importante su 
participación en este campo.
2.4. Sustentabilidad y calidad de vida
Según Castro (2007) la educación es el medio que tienen las personas para me-
jorar su calidad de vida ya que gracias a ella es posible mejorar los ingresos, las 
condiciones de salud, organización familiar, impulso de valores, convivencia 
y autonomía. Sin embargo, gestionar el mejoramiento de la calidad de vida 
es una tarea difícil, pues permite diversas interpretaciones y toma sentido en 
relación a un sistema de valores. Leva (2005) afirma que entre los indicadores 
de calidad de vida es necesario en primer lugar cubrir las necesidades básicas 
como salud, educación, trabajo, vivienda y alimentación, también debe existir 
una buena interacción del individuo con la comunidad donde hace presencia. 
En tal sentido, como lo expresa Criado (2006), es necesario despertar una in-
quietud en las universidades hacia el trabajo comunitario en busca de incidir 
en la mejora de las condiciones de vida de las personas en el entorno del que 
hace parte la institución (Ver Figura 22).
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Figura 22. Aportes de la universidad que pueden hacer posible la sustentabi-
lidad y una mejor calidad de vida
Fuente: Elaboración propia.
El enfoque de responsabilidad social presenta un mayor repunte cuando se 
abre la discusión a temáticas relacionadas con la crisis ambiental y por los pro-
yectos de desarrollo sustentable, los cuales están alineados a parámetros de 
desarrollo socioeconómico y a los diversos estilos de vida, que deben ser parte 
de las habilidades y competencias que las instituciones de educación superior 
en la formación de recursos humanos pueden lograr (Domínguez, 2009). El 
contacto que los estudiantes tienen con las problemáticas sociales de su en-
torno les hace comprender las diversas realidades de las personas y despertar 
en ellos la solidaridad (Caponni, 2012). 
En ese orden de ideas, la universidad debe tener espacios que motiven a una 
permanente reflexión analítica, centrada y con argumentos sobre el papel que 
desempeña cada uno de sus actores como protagonistas del mejoramiento de 
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la calidad de vida del hombre en área de influencia (Brunner, 2008). Craveri 
y Spengler (2007) argumentan que las funciones docentes han evolucionado, 
el docente ya no es el centro del aprendizaje sino el orientador para que el es-
tudiante desarrolle conocimiento que le permita transformar la sociedad en 
busca del bienestar humano y de su entorno. Para ello es importante el co-
nocimiento de códigos de conducta nacionales e internacionales, el manejo 
de normas para la sostenibilidad, sin violentar los derechos sociales de la co-
munidad y de sus trabajadores, ni provocar un deterioro del medio ambiente 
(Salazar, 2004).
2.5. Redes 
La RSU se puede transformar en un eje transversal del currículo, contribuyendo 
a la formación integral del estudiante. Para esto es necesario el conocimiento 
de la realidad, de los problemas del entorno y de la forma de dar solución desde 
la academia (Peralta, 2012). El impacto que las universidades esperan ejercer 
en su entorno se puede construir mediante un enfoque holístico de relaciones 
y redes interdisciplinarias e interinstitucionales (Martínez, 2011). 
La RSU debe potencializar la inclusión, la ética y la sustentabilidad. Inclusión 
referida al trabajo en red con otras organizaciones públicas y privadas; susten-
tabilidad al potenciar las capacidades de cuidado del ambiente y ética cuando 
los logros se obtienen con responsabilidad (Casilla & Camacho, 2012). Por lo 
tanto, es necesario que los docentes adquieran nuevas competencias sociales 
y cognoscitivas y las apliquen en su práctica pedagógica, para fortalezcan el 
trabajo en red, la formación continua y la práctica hacia las realidades de la 
región (González, Pirela & Zerpa, 2012). 
Como manifiesta Cavero (2006), es fundamental que la universidad realice 
alianzas estratégicas entre la triada (Estado, sociedad civil y sociedad econó-
mica) que permitan cambios relevantes contribuyendo al impacto deseado: el 
cambio social y la transformación de los hábitos universitarios tradicionales 
(Ver Figura 23). En tal sentido, la docencia se fortalece con la investigación y 
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con mecanismos para que los docentes formen sus pares potenciales y sociali-
cen experiencias (Misas, 2002). Ahora bien, estas alianzas estratégicas pueden 
darse con sus mismos grupos de interés o stakeholders, al acoplar sus funciones 
y las potencialidades de los grupos a las necesidades de la sociedad (Esfijani, 
Hussain y Chang, 2013).
Figura 23. El trabajo universitario en red
Fuente: Elaboración propia. 
2.6. Planeación y aplicación innovadora 
Otro aspecto fundamental relacionado con la RSU, lo constituye su aplicación 
innovadora que le da un carácter diferencial a cada institución. Esto signifi-
ca una estructura de relaciones tanto con el sector productivo y social como 
son las consultorías, políticas y estrategias que respondan al entorno; como 
también nuevas formas para fortalecer la extensión universitaria, revisar per-
manentemente la pertinencia de los programas, relacionar investigación con 
desarrollo regional y mirar el entorno con la óptica de la planeación estratégi-
ca (Ramos, 2012), (Ver Figura 24). 
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Figura 24. Elementos que permiten dar un carácter diferenciador a la  
planeación de la responsabilidad social universitaria
Fuente: Elaboración propia.
Los estudios de Botero, González, Durán y Bolívar (2012), demuestran cómo la 
aplicación de la RSU puede alcanzar impactos positivos ya sea en el currículo, 
en el bienestar institucional o en lo académico. Ahora bien, en el componen-
te curricular, la responsabilidad social universitaria se evidencia tanto en los 
valores que se adquieren como en la misma autonomía y responsabilidad. 
Por otra parte, las prácticas de bienestar permiten la cohesión y genera 
confianza entre los integrantes de la universidad (Bustos & Inciarte, 2012). 
Mientras que los impactos académicos se relacionan más con la construc-
ción de conocimiento y transferencia del mismo. El currículo debe apropiarse 
de los hallazgos encontrados en este tipo de actividades. La ética, la justicia, 
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la libertad y la autonomía deben traducirse en conocimiento transversal y 
transferible y la aplicación de los resultados y sus avances han de socializarse y 
darse a conocer para ser evaluados por otros y también para ponerse en prác-
tica (Casilla & Camacho, 2012). 
En el contexto europeo, una de las prácticas más enriquecedoras sobre respon-
sabilidad social en universidades es el realizado por el Instrumento de Medida 
para la Sostenibilidad de la Alta Educación (AISHE por sus siglas en inglés), 
un instrumento desarrollado por la organización holandesa DHO (Fundación 
para la Educación Superior Sostenible). El propósito de esta organización es 
que todos los profesionales posean las competencias necesarias que le permi-
tan contribuir al desarrollo sostenible. En este sentido, se hace necesario la 
integración de las universidades, asociaciones estudiantiles, entes guberna-
mentales, empresa y comunidad. Es tanto el compromiso de la organización 
que su lema está sustentado en que los egresados deben contar con habilida-
des de liderazgo para el desarrollo sostenible (Aldeanueva & Jiménez, 2013).
El principal aporte de Viteri, Jácome, Medina y Piloto (2012) lo constituye la pro-
puesta de evaluar la RSU, aplicando un índice integral con diez indicadores que 
calculan el efecto establecido por los procesos misionales de la universidad: 
Gestión, docencia, investigación y proyección a la comunidad con las perspec-
tivas: ambiental y comunicacional. De esta forma, el índice integral permite 
a la universidad detectar los factores críticos y de esta forma le indica al ente 
universitario hacia qué procesos dirigir las propuestas de mejora y que estén 
alineadas con los objetivos estratégicos de la institución.
Por otra parte, los autores Viteri, Jácome y Medina (2012) proponen un modelo 
conceptual que permite la alineación con los objetivos estratégicos de la RSU, 
fundado en el seguimiento y determinación de las necesidades del entorno 
y con postulados centrados en el respeto del medio ambiente, los derechos 
humanos y las prácticas justas con los trabajadores. Este modelo se sustenta 
en un compromiso con los grupos de interés, mediante una estrategia sisté-
mica, con enfoque en procesos de mejora continua y apoyada en el liderazgo, 
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la honestidad, los valores y la formación permanente para conseguir impactos 
duraderos y significativos en la sociedad y un desarrollo sostenible.
Ramos (2010) indica que la RSU se demuestra cuando un egresado pone en 
práctica la moral y la ética que adquirió durante su formación. Por lo tanto, 
afirma el autor que la RSU se debe centrar en formar profesionales éticos, 
entendiendo que la ética compromete a los individuos con la práctica de prin-
cipios y valores que se reflejan en hábitos y costumbres beneficiosos para la 
sociedad y que se encuentran en defensa de la vida y de la restauración de la 
reflexión filosófica sobre “el vivir”. Señala el autor que las universidades sin ser 
empresas generan impactos hacia su interior como hacia la sociedad en don-
de hacen presencia, son organizaciones con compromisos distintos frente a la 
sociedad por cuanto su misión corresponde a la formación del cuerpo que la 
sostiene; sus ciudadanos, en tal sentido propone la implementación de la RSU 
desde los micro currículos con un enfoque bioético.
Algunas universidades han implementado modelos de RSU mediados por las 
TIC y unidas a algunas asignaturas obligatorias relacionadas con la ética, la 
gobernanza, el desarrollo comunitario, el medio ambiente, los derechos hu-
manos y las prácticas justas como lo señala la norma ISO 26000 (Domínguez, 
2012). En otros casos se encuentran casos de universidades que integran un 
concepto doblemente social a la RSU, la extensión y sus mismas prácticas res-
ponsables que son consecuencia de sus actividades (Gorrochategui, 2012). Así 
también algunas organizaciones, como el Banco Interamericano de Desarrollo 
BID, han colaborado en la creación de un manual para la implementación de la 
RSU buscando coherencia y consistencia en el discurso entre lo que se dice y las 
acciones que se implementan, al tiempo que integra las funciones con el plan 
de desarrollo institucional y los procesos de rendición de cuentas (Vallaeys, De 
la Cruz & Sasia, 2009). 
Algunos trabajos como el de Cortes (2012) aplican las metodologías diferen-
ciales como la de sistemas suaves y algunos elementos de multi metodología, 
se contrasta el modelo con datos empíricos. En este modelo la RS se entiende 
como algo inherente a las organizaciones, cuyo alcance debe sobrepasar el 
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tema de los stakeholders y concentrarse en los agentes. Considera el autor, que 
es necesario identificar la motivación de la organización antes de seleccionar 
el paradigma de RSU que se va a implementar. 
2.7. Filosofía institucional 
La misión social de la universidad es la gestión del conocimiento no la misión 
mercantil como se está presentando actualmente (Manzano, 2010). Sin em-
bargo, las políticas nacionales e internacionales la han obligado a buscar por 
sí misma una supervivencia financiera (Zárate & García, 2014). Esto ha desem-
bocado como apunta Santos (2005) en una crisis de identidad y en una fuerte 
competitividad que la aleja de su misión y filosofía propia. 
El Proyecto universidad construye país ejecutado en Chile, entre los años 
2001 y 2008, es una muestra clara de cómo las universidades pueden poner 
en práctica sus principios y valores por medio de procesos claves de gestión 
de sus funciones sustantivas, como respuesta a la comunidad y al país. 
Mediante esta opción conceptual se concibe la RSU como un modo de ser 
universidad (Hernández & Saldarriaga, 2009; Fernández & Jiménez, 2013). 
Una universidad socialmente responsable se acopla con las comunidades 
a través de sus funciones sustantivas, la ética y la transparencia (Esfijani, 
Hussain y Chang, 2013)
Botero, González, Durpan y Bolívar (2012) la responsabilidad social se percibe 
como un elemento del proyecto educativo por su cohesión con los valores y 
principios emanados de la filosofía organizacional, que permite crear estra-
tegias para reconocerse o diferenciarse de otras instituciones desde lo social, 
cognitivo, organizacional y educativo (Ver Figura 25). 
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Figura 25. Integración de la filosofía institucional con las necesidades  
de la sociedad.
Fuente: Elaboración propia.
De acuerdo con la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO), (citado en Núñez, Salom, Rosales & Paz, 2012), 
las universidades deben integrar en su misión la responsabilidad social. De 
manera tal que los objetivos de la universidad estén alineados con los requeri-
mientos y necesidades sociales (Díaz y García, 2011; Martínez, Mavarez, Rojas, 
Rodríguez & Carvallo, 2006).
Como resultado de lo anterior, las universidades podrán articular sus proyec-
tos y prácticas de conocimiento a los saberes propios de las comunidades y 
especialmente a aquellas que los actores reclaman en forma permanente 
(Cantú-Martínez, 2013). Como lo plantea Ausjal, 2009, la RSU es una facultad 
de poder integrarse para lograr un impacto que redunde en transformaciones 
oportunas y pertinentes con la sociedad y sus actores, para ello puede integrar 
actividades de formación, así como también de inclusión y desarrollo regional 
que redunden en un permanente crecimiento y desarrollo que permitan una 
sociedad más justa y equitativa.
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Así también, Garza (2007) afirma que debe existir un diálogo y consenso de los 
actores universitarios y comunidades que buscan un objetivo común como es 
hacer de cada región un crecimiento sostenible, equitativo y solidario.
Siguiendo a Gaete (2011), la RSU es uno de los desafíos que deben afrontar las 
IES con el ánimo de demostrar su funcionamiento y su razón de ser, en busca 
de un espacio dentro de la sociedad. Martinez & Picco (2006), también cons-
truyen una definición acertada sobre este concepto señalando que la RSU es: 
“el conjunto de acciones que realiza la universidad como resultado de la ejecu-
ción de su proyecto institucional; la orientación y coherencia de sus valores y 
actividades con la búsqueda de la felicidad y el bienestar de los seres humanos 
y la consolidación de una sociedad más justa y equilibrada” (p.1).
 En los impactos educativos, se puede considerar que la formación de los futuros 
profesionales debe estar permeada por la ética y los valores, para que al querer 
comprender el mundo lo entiendan no como el logro de metas sino de un trabajo 
conjunto para el beneficio común. En tal sentido, las instituciones universitarias 
deben planear en forma permanente que tipo de profesional quieren entregar a 
la sociedad y que acciones y objetivos estratégicos se deben trazar para lograr 
una formación integral y un pensamiento crítico (Vallaeys, 2008).
Al impartir el conocimiento, la universidad debe seguir una enseñanza donde 
los elementos cognitivos que se expresan como búsqueda de la verdad estén 
orientados a aspectos como la justicia social y la equidad. Las instituciones 
universitarias han de ser consientes tanto del conocimiento que producen 
como la forma en que este puede ser transferido a las diferentes instancias de 
la sociedad para que pueda ser aplicado (Vallaeys, 2008).
2.8. Humanización 
 En esta línea de ideas, se relacionan varios términos que diferentes autores 
han propuesto para la RSU. Así, por ejemplo, Sánchez (2007) lo define como la 
responsable de reconstruir los saberes para lograr una sociedad humana en la 
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que se promueva la justicia social. Cevallos (2008) por su parte, orienta su defi-
nición a la persona como la más importante de las preocupaciones que deben 
orientar los procesos de enseñanza aprendizaje y que sus expectativas pueden 
trascender más allá del mismo ser. Por otra parte, Van Ginkel (2002) se centra 
más en los procesos curriculares y los medios y mediaciones que se emplean 
en la formación de los estudiantes para un mundo global y con orientación a la 
sostenibilidad y sustentabilidad de las organizaciones.
La cualificación de un profesional en formación tiene que ver con competencias 
para que se desempeñe en forma responsable y que pueda utilizar las capacida-
des que adquiere en beneficio de otros. (UNESCO, 2008). Así entonces, Rodríguez 
(2010) afirma que los buenos resultados, se obtienen cuando las tareas se reali-
zan con excelencia. Sin embargo, Manzano (2010) conceptúa la necesidad que 
para lograr los ideales de la educación debe estar integrada la actividad a la ética 
y no solo debe pensarse en alcanzar la excelencia, si no existen normas, códigos 
ni principios no se pueden garantizar actos éticos (Kisnerman, 2001).
Al hacer referencia al concepto general de la Responsabilidad, Saldarriaga 
(2013) establece que la RSU debe ser parte de la esencia del sujeto, que se for-
me, es esta la verdadera integralidad que la educación le puede dar, cuando 
es posible que el educando esté preparado para integrarse al mundo laborar 
con una visión y acción responsable que lo potencie como líder a la vez que 
promueva tanto productividad como competitividad social y solidaria. 
Casilla y Camacho (2012) refieren el concepto de RSU al actuar corresponsa-
ble entre la organización y los actores, organizaciones públicas, privadas y las 
comunidades con quienes desarrolla proyectos y experiencias para la solución 
de sus necesidades y posibilitar la construcción sustentada en sus aportes, 
capacidades e iniciativas, que impacten favorablemente el desarrollo humano 
sustentable (Ver Figura 26).
La docencia en el marco de la responsabilidad social universitaria posibilita 
pensar la educación como la oportunidad de llegar a cada estudiante y brin-
darle las herramientas e instrumentos que le permitan el desarrollo pleno 
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de sus potencialidades como persona y futuro profesional, superando así el 
simple entrenamiento de personas y evidenciando la necesidad de revisar la 
naturaleza y esencia de la docencia universitaria (Vera et al., 2012).
Figura 26. La humanización desde la dignificación y el desarrollo de las po-
tencialidades.
Fuente: Elaboración propia. 
Bacigalupo (citado por Sacco, 2009) asume la responsabilidad social universi-
taria desde esa relación ética que vincula a la universidad con la sociedad. Es el 
compromiso moral e irrenunciable que permite la aplicación directa del saber 
científico y tecnológico, posibilita la generación de nuevo conocimiento, en 
respuesta a las problemáticas sociales de su entorno, mediante una formación 
humanitaria de profesionales. También, Romero (2007) afirma que la respon-
sabilidad social de la universidad debe estar dirigida a la persona y asumirla 
como pilar fundamental, con quien desarrolla las funciones de educar, apren-
der, investigar e innovar.
Uno de los objetivos de desarrollo del Milenio según las Naciones Unidas 
(2005), es garantizar el derecho de las personas a la educación. En este senti-
do, es necesario para la universidad entender la educación como un derecho, 
para darle el estatus que le permita ampliar el grado de obligatoriedad y exigi-
bilidad para todos los ciudadanos del mundo, integrada al derecho del trabajo 
docente para garantizar calidad y potenciar la ampliación de cobertura.
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En términos generales para la construcción de los planes de RSU es necesario 
considerar cada una de las categorías descritas (Ver Tabla 2). Como resulta-
do de la revisión de las categorías se pudieron establecer subcategorías que 
permiten tanto la construcción como la evaluación de los planes de responsa-
bilidad social universitaria, como se aprecia en la tabla 3. 
Tabla 2. Conceptualización de las categorías de la RSU
Categorías Conceptualización 
Aprendizaje 
organizacional
Relaciones con los cambios del entorno para consolidar su 
quehacer. Las Universidades cambian, se reinventan al mismo 
tiempo que cambia el entorno y se adaptan a las normas 
de conducta que reclama la sociedad. Estos cambios se 
evidencian tanto en sus principios como en las prácticas que 
realizan, en los currículos que diseñan y la formación que 
imparten a sus estudiantes. 
Necesidades 
regionales
Le corresponde a la universidad proponer nuevos enfoques 
de desarrollo, que integren lo económico y lo social. Para 
ello, debe propender por la formación de ciudadanos 
íntegros que realicen transferencia de conocimiento 
disciplinar a las particularidades regionales para generar 
cambios y de docentes y administrativos que orienten hacia 
procesos éticos y solidarios. 
Internacionalización, 
interdisciplinariedad 
e Interculturalidad
La universidad deberá buscar oportunidades para entregar 
a sus estudiantes conocimiento de cara a la integración de 
la dimensión global e intercultural y de permitir movilidad 
e interacción para comprender otras culturas. Al igual que 
propiciar espacios para que las diferentes disciplinas se unan 
a realizar trabajos conjuntos.
Redes 
Los actores universitarios deben propiciar la cooperación 
entre diferentes instituciones, participar en espacios 
conjuntos para la investigación y el desarrollo regional y 
desarrollar en sus estudiantes las prácticas cooperativas y el 
trabajo en equipo para la búsqueda del bien común. 
Planeación y 
aplicación innovadora
Los resultados que en materia de RSU se generen deben 
partir de una acertada planeación y poseer un carácter 
innovador de acuerdo a las características propias de cada 
universidad. Esos planes de RSU, deben estar inmersos en 
los planes de desarrollo de la organización y sus procesos de 
medición pueden involucrar los resultados en la formación 
de egresados socialmente responsables, resultados de sus 
prácticas con la sociedad y beneficios de la aplicación de la 
humanización a nivel interno. 
continúa
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Categorías Conceptualización 
Filosofía Institucional 
Las universidades pueden poner en práctica sus principios 
y valores por medio de procesos claves de gestión de sus 
funciones sustantivas, como respuesta a la comunidad y al 
país. Por su cohesión con los valores y principios emanados 
de la filosofía organizacional, que permite crear estrategias 
para reconocerse o diferenciarse de otras instituciones 
desde lo social, cognitivo, organizacional y educativo. Las 
funciones sustantivas de las universidades deben tener 
expreso la búsqueda de justicia, solidaridad y equidad social, 
adelantando procesos que den respuesta a los retos que 
implica el desarrollo humano sustentable.
Humanización 
La RSU debe centrar su accionar en el sujeto, a la persona 
que forma parte de la universidad, en calidad de trabajador, 
se le debe propiciar un ambiente enmarcado en el respeto y 
dignificación de sus condiciones laborales, en su valoración 
como persona; las instituciones deben propender por formar 
y fortalecer su talento humano y sustentar sus acciones en el 
desarrollo de las potencialidades de cada persona. 
Fuente: Las autoras a partir de los resultados de la revisión documental.
Tabla 3. Subcategorías de la RSU
Categorías Subcategorías
Aprendizaje 
organizacional
Currículos pertinentes a las necesidades regionales,  
Cultura organizacional con visión compartida, Transferencia  
de conocimiento del entorno a las prácticas universitarias. 
Integración de los resultados de la investigación y de las 
prácticas regionales al currículo
Necesidades regionales
Participación de la universidad hacia nuevos enfoques  
de desarrollo en la región, Transferencia de conocimiento 
disciplinar a las necesidades regionales, Personal con 
preparación social comunitaria, Prácticas sociales en la  
región de alto impacto. 
Internacionalización, 
interdisciplinariedad e 
Interculturalidad
El currículo responde a la flexibilidad y movilidad académica, 
El currículo integra la diversidad cultural en el marco global.
Grupos de investigación y prácticas interdisciplinares
Sustentabilidad  
y calidad de vida
Currículos con componentes prácticos con enfoque  
socio ambiental.
Formación integral con enfoque social solidario y sustentable 
Inclusión
Cobertura y equidad.
continúa
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Categorías Subcategorías
Redes 
Participación en las agendas regionales de investigación, 
ciencia, tecnología e innovación 
Alianzas estratégicas 
Convenios interinstitucionales
Diálogos con los grupos de interés.
Planeación y aplicación 
innovadora
Estrategias de diferenciación en sus planes  
y programas de RSU
Coherencia e integración entre el plan de RSU con el plan  
de desarrollo de la universidad
Filosofía Institucional 
Ética y valores. 
Funciones sustantivas que respondan a las necesidades 
locales y globales.
Currículos que integren la formación ciudadana. 
Transparencia y rendición de cuentas.
Humanización 
Dignificación de las condiciones laborales, en la valoración  
de las personas.
Cualificación del talento humano.
Sinergia. 
Democracia y participación en estamentos. 
Mecanismos de resolución de conflictos.
Motivación
Fuente: Las autoras a partir de los resultados de la revisión documental 

